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Skolof'tan armoni ve kompozisyon dersleri, 
Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Dr. 
Protoryos'tan orkestratione ve orkestra idaresi 
dersleri aldı. Türkiye'de ilk Türkçe sözlü Batı 
Müziği ve tangoları yazarak bu cereyanın 
öncüsü olan Ege, ilk İstanbul ve Ankara Çocuk 
Operetlerini besteledi. Ata'nın da takdirlerini 
kazanarak 1936 yılında Çankaya Köşkü Salon 
Orkestrası Şef Muavinliği'ne atandı. Aralarında 
“Çok Ağladım”, "Ayrılık”, "Papatya Gibisin", 
“Rüzgar Gibi Geçti", “Manolya", “Mehtaplı 
Geceler”in de bulunduğu 300'den çok tango 
besteledi, revü müzikleri yazdı. 5 Ekim 1978'de 
İstanbul'da kalp yetmezliğinden hayata gözlerini 
kapayan sanatçı, 76 yaşında idi.
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Tangolarıyla tanınan hafif müzik bestecisi, 
keman sanatçısı Fehmi Ege, 27 Nisan 1902'de 
İstanbul, Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. 4 
yaşında kemana başladı, 9 yaşında 
Şehzadebaşı Ferah Tiyatrosu ünlü Komik 
Hasan Efendi'nin tuluat kumpanyasında 5 
kuruş yevmiye ile hayata atıldı. Tahsilini 
Mercan Sultanisi'nde yaptı, Petersburg 
eski konservatuvarı profesörlerinden Fehmi Ege, 1917'de Şehzadebaşı Dıreklerarası Ferah Tiyatrosu nda 15 yaşında
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